
















































































































































































































全包装加重平均価格×指数｜ ｜ ~ 理論モデル上の加重平均価格 ) 
(i) 取引条件による格差25%→1.1143












( 薬価基準 ｝ 
全包装加重平均価格×指数｜ ｜ l理論モデル上の加重平均価格j
(i) 取引条件による格差25% →1.1428 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































薬堅定実90%ノミノレクラ方イン 加重平均方式 ア（許製ラ容薬ウ指企ア数業ン方提ス方式案）式） 指案〔数バルク方師式会・オン方ラ式イン 式 日本薬剤 提
（現行 〉
























































































































(34) 薬業時報社編，『薬事ハンドブック ’m，昭和62年， 17-18ページ。これを「前掲書
EJと略記する。
(3~ 前掲書E,18 19ペー ジ。
御前掲書D,21-22ページo
(3~ 前掲書D,22-24ペー ジ。
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